




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































asterpieces, and has been read by lots of 
people in Japan as well for m
ore than 1300 years. H
owever we can 
adm
it that there is difference between Japan and China in respect 
of understanding its them
e. This paper shows why Japanese 
readers read it in a different way from
 Chinese traditional readers. 
The m
ost im
portant epoch is the first half of the M
eiji period in 
Japan. D
uring this period, G






















has been turned into one as a nostalgia literary work in Japan. And 






uiqulai, reclusion literature, 
nostalgia literature, M
eiji period
